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1 Johdanto 
 
Nuorisopsykiatrian professori Mauri Marttunen, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Henna 
Haravuori ja lastenpsykiatrian dosentti Päivi Santalahti (2014: 143–144) totesivat yhtei-
sessä pääkirjoituksessaan Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä, että toimenpi-
teistä ja palveluista, joilla ennaltaehkäistään nuorten sosiaalista eristäytymistä ja syrjäy-
tymistä, on kovin vähäisesti vaikuttavuustietoa. Olemme asiasta samaa mieltä. Nuorten 
syrjäytymisestä puhuttiin paljon julkisuudessa vielä muutamia vuosia sitten. Toimenpi-
teisiin ryhdyttiin ja palveluita kehitettiin. Keskustelu on sittemmin laantunut merkittävästi, 
eikä nuorten ääni ole päässyt kuuluviin. 
 
Meitä tulevina sairaanhoitajina tukevat hoitotyössä yhteiset eettiset ohjeet. Yksi näistä 
ohjeista on Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan, 
ETENE:n, ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä julkaisema ”Lapsuuden ja nuoruu-
den etiikka sosiaali- ja terveysalalla”. Julkaisussa tuodaan esiin huoli lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista. Teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa, jolloin asiat eivät parane: Lasten ja 
nuorten huostaanottojen määrä on kolminkertaistunut viimeisen kolmenkymmenen vuo-
den aikana, vaikka on olemassa hyviä sääntöjä ja periaatteita. (Valtakunnallinen sosi-
aali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta – Sosiaali- ja terveysministeriö 2013: 4.) 
 
ETENE-julkaisussa muistutetaan myös siitä, että Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen 
oikeuksien sopimuksen yksi keskeinen periaate on lapsen ja nuoren oikeus osallisuu-
teen (Unicef 2016). Myös Lastensuojelulaissa sanotaan selkeästi, että 12 vuotta täyttä-
neellä on oikeus osallisuuteen. (Lastensuojelulaki 417/2007 § 20). Suomi on saanut huo-
mautuksia oikeuksia valvovalta komitealta. Viimeksi Suomea kehotettiin kiinnittämään 
huomiota, muiden asioiden ohella, lasten ja nuorten kouluhyvinvointiin. Komitea havain-
noi, että monilla lapsilla ja nuorilla on ongelmia koulussa, eikä koulussa viihdytä. Asioi-
den korjaamiseksi ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi tulisi lasten ja nuorten ääntä 
kuunnella. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta – Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2013: 10–13, 18–22.) 
 
Poikien Talolla pyritään todella kuuntelemaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Tämän 
ymmärsimme, kun kävimme tutustumassa Poikien Talon toimintaan heti opinnäyte-
työmme alkuvaiheessa. Meihin teki suuren vaikutuksen Poikien Talon periaatteet: Jokai-
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nen on tervetullut sellaisena kuin on. Ketään ei kiusata tai syrjitä ja kaikki ovat samanar-
voisia. Nuori voi itse päättää, millaiseen toimintaan haluaa osallistua. Työntekijöiden 
kanssa voi halutessaan keskustella luottamuksellisesti asioista, jotka pyörivät päässä. 
Tiesimme sen käynnin jälkeen, että haluamme todella auttaa Poikien Talon henkilökun-
taa kehittämään toimintaa nuorten tukemisessa.  
 
Poikien Talo on mukana yhtenä toteuttajana Liaani – sujuvaa surffailua nuoruuden vii-
dakossa -hankkeessa, ja opinnäytetyömme on osa tuota hanketta. Hankkeen tavoit-
teena on kehittää keinoja siirtymävaiheessa olevien nuorten osallisuuden tukemiseen ja 
osaamisen tunnistamiseen, auttaa nuoria opintoihin sitoutumisessa, vaikuttaa nuorten 
elämänhallintaan, terveyteen ja opiskelumotivaatioon sekä mahdollistaa eri toimintamal-
lien siirtäminen toimintaympäristöstä toiseen. Hankkeen tarkoituksena on löytää väli-
neitä, joiden avulla nuorten jatko-opintoihin sijoittuminen helpottuu ja työllisyystilanne pa-
ranee. (Metropolia 2016.) 
  
Haluamme opinnäytetyömme avulla auttaa Poikien Taloa selvittämään, millaista tukea 
toimintaan osallistuvat nuoret ovat saaneet opiskeluihinsa, erityisesti siirtymävaiheessa 
peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Tarkoituksenamme on luoda väline, jolla voidaan 
osoittaa, millainen merkitys saaduilla tukitoimilla on ollut nuorelle oman osaamisen tun-
nistamisessa. Tavoitteinamme on antaa nuorille mahdollisuus tuoda kokemuksiaan 
esiin, sekä auttaa Poikien Talon henkilökuntaa kehittämään nivelvaiheessa ja syrjäyty-
misvaarassa oleville nuorille miehille tarkoitettuja palveluita. 
 
Toivomme, että lähitulevaisuudessa joku Poikien Talon henkilökuntaan kuuluva, tai näi-
den nuorten parissa työtä tekevä henkilö, toteuttaa haastattelut suunnitelmamme mukai-
sesti. Tämä tutkimussuunnitelma ei ole ”kiveen kirjoitettu”. Sitä voi muokata: kysymyksiä 
voi muuttaa haastateltavien mukaan. Mielestämme tärkeintä olisi kuunnella heitä, jotka 
ovat tukea saaneet. Nuorille suunnattujen palveluiden kehittämiseksi on tärkeää antaa 
nuorten äänen kuulua. 
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2 Opinnäytetyömme taustatekijät 
 
2.1 Liaani – sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa -hanke  
 
Liaani-hanke on 1.10.2015 käynnistetty kaksivuotinen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama hanke, joka toimii pääasiassa pääkaupunki-
seudulla, Varsinais-Suomessa ja Hämeessä. Hankkeen koordinoijana toimii Metropolia 
Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun Yliopiston Brahea -keskuksen ja Hämeen Am-
mattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen toteutuspuoleen osallistuvat ensisijaisesti Lou-
nais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kiipulan ammattioppilaitos, Vantaan Nicehearts ry ja 
Kalliolan nuoret ry:n Poikien Talo. (Metropolia 2016). 
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää keinoja siirtymävaiheessa olevien nuorten osallisuu-
den tukemiseen ja osaamisen tunnistamiseen, auttaa nuoria opintoihin sitoutumisessa, 
vaikuttaa nuorten elämänhallintaan, terveyteen ja opiskelumotivaatioon sekä mahdollis-
taa eri toimintamallien siirtäminen toimintaympäristöstä toiseen. Hankkeen tarkoituksena 
on löytää välineitä, joiden avulla nuorten jatko-opintoihin sijoittuminen helpottuu ja työlli-
syystilanne paranee. Hankkeella yritetään luoda uusia alueellisia, innovatiivisia toiminta-
malleja ja palvelukonsepteja, arviointikeinoja jo olemassa oleville ja toimiville palveluille 
sekä välineitä hankittujen taitojen tunnistamiselle (Metropolia 2016).  
 
Liaani-hankkeen kohderyhmänä ovat nuorten parissa työskentelevät sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaiset ja opiskelijat, opinto-ohjaajat sekä korkeakoulujen ja ammatillis-
ten oppilaitosten opettajat. Hankkeen tuloksia on tarkoitus käyttää järjestettäessä koulu-
tuksia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Tuloksista on hyötyä kehitettäessä uu-
sia opetusmalleja ja tuettaessa nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. (Metropo-
lia 2016.) 
 
2.2 Poikien Talo 
 
Poikien Talo on perustettu keväällä 2011 Kalliolan nuorten nelivuotisena hankkeena. 
Toiminta on sittemmin saanut jatkorahoituksen. Poikien Talon rahoittajina toimivat Raha-
automaattiyhdistys, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysvirasto sekä Opetus- ja kult-
tuuriministeriö. Poikien Talon kohderyhmänä ovat 10–28-vuotiaat pojat, jotka miettivät 
omaa poikana olemista tai maskuliinisuuttaan. (Poikien Talo 2016.) 
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Poikien Talo tarjoaa sekä yksilö- että ryhmätason toimintaa, joiden avulla on tarkoitus 
tukea kokonaisvaltaisesti nuoren kasvua ja hyvinvointia. Tarkoituksena on tarjota turval-
linen tila ja kohtaamispaikka nuorille turvallisen ja luotettavan aikuisen kanssa. Poikien 
Talo sijaitsi aikaisemmin Helsingin Vallilassa. (Poikien Talo 2016.) Opinnäytetyömme 
valmistumisen aikaan Poikien Talo muutti Sörnäisiin. 
 
Poikien Talolla on viisi työntekijää, joista neljä työskentelee kokoaikaisesti ja yksi osa-
aikaisesti. Kaikilla työntekijöillä on sosiaalialan koulutus. Yhdellä työntekijällä on sosiaa-
lialan koulutuksen lisäksi seksuaalineuvojan pätevyys ja hahmoterapeutin koulutus. Li-
säksi Poikien Talon erilaisissa viikkoryhmissä työskentelee kolme tuntityöntekijää. Poi-
kien Talon työntekijät toteuttavat matalan kynnyksen setlementtiarvoihin perustuvaa so-
siaalista nuorisotyötä sukupuolisensitiivisenä työotteella. (Poikien Talo 2016.) 
 
Sukupuolitietoinen lähestymistapa eli sukupuolisensitiivinen työskentely tarkoittaa suku-
puolen vaikutuksen tunnistamista ihmisen elämässä. Kyse on kullekin sukupuolelle luon-
taisina pidettyjen käyttäytymismallien näkyväksi tekemisestä. Sukupuolisensitiivisyys 
viittaa tietoisena olemiseen niistä odotuksista, joita yhteiskunta kohdistaa miehiin ja nai-
siin. Näiden odotusten tunnistaminen ja tiedostaminen ovat lähtökohta sille, että yksilöä 
voidaan tukea hänelle sopivaan suuntaan sukupuolesta riippumatta. (Punnonen 2007: 
521.) 
 
Sukupuolisensitiivisyyden tavoitteena on purkaa sukupuolen mukaisia kahtiajakoja. Su-
kupuolisensitiivisessä työssä keskeistä on kannustaa nuoria naisia ja miehiä olemaan 
oma itsensä ja toimimaan tasavertaisesti muiden kanssa. Sukupuolisensitiivisessä sosi-
aalisessa nuorisotyössä on olennaista tarjota luotettavien aikuisten läsnäoloa, tukea, 
kannustusta sekä välittämistä. Nuoret tarvitsevat arvokkuuden tunteita ihmisenä ja 
omana itsenään silloinkin, kun eivät tunne itseään selkeästi joko tytöksi tai pojaksi. (Pun-
nonen 2007: 527.) 
 
Punnonen (2007: 532) toteaa sukupuolisensitiivisesti ohjatun poikaryhmän tarjoavan 
puitteet, joissa pojat uskaltavat poiketa perinteisestä miehen mallista puhuen epävar-
muudesta ja muista tunteista. Ohjaajalta tällaisen ryhmän vetäminen vaatii herkkyyttä, 
ennakkoluulottomuutta, tietoa ja taitoa. Ohjaajan asenteisiin vaikuttaminen voi usein olla 
haasteellisempaa kuin nuorten. Punnosen mukaan sukupuolen mukaan eriytynyttä yh-
teiskuntaa tulee lähteä purkamaan ja kehittämään juuri sukupuolieriytyneellä toiminnalla, 
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koska kaikkea sukupuolen mukaan eriytynyttä toimintaa on mahdollista kehittää suku-
puolisensitiiviseksi. 
 
Poikien Talo tarjoaa kävijöilleen kokonaisvaltaista tukea sekä yksilö että ryhmätason toi-
minnoilla, tavoitteena mahdollisimman monipuolinen toimintamuotojen kirjo nuorille mie-
hille. Poikien Talon toimintamuotoja ovat kahdenkeskiset keskustelut, yhteisötoiminta, 
erilaiset ryhmät, ryhmäluonteiset projektit, vertaisvetoinen toiminta, viikoittainen teemoi-
tettu toiminta, toimintamuotojen sisällä kulkevat projektit, retket ja leirit. Toiminnalla pyri-
tään lisäämään nuorten osallisuutta yhteiskunnassa, ehkäistä sosiaalisten tilanteiden 
pelkoa ja syrjäytymistä. Tarkoituksena on haastaa nuori miettimään ja löytämään se 
”oma juttu”. (Poikien Talo 2016.) 
 
2.3 Poikien Talolla käyvät nuoret 
 
Opinnäytetyömme alkuvaiheessa kävimme tutustumiskäynnillä Poikien Talolla. Poikien 
Talolla käy eri-ikäisiä poikia ja nuoria miehiä. Näitä eri-ikäisiä nuoria miehiä voivat yhdis-
tää samat kokemukset, vaikka he tulisivat erilaisista perhetaustoista. Monilla pojilla voi 
olla traumaattisia kokemuksia, esimerkiksi yksinäisyydestä tai kiusattuna olemisesta. 
Nuorilla saattaa olla ongelmia niin koulussa kuin kotona. Jotkut nuorista voivat myös olla 
todellisessa vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Yleensä pojat kokevat, että Poikien Ta-
lolle on turvallista tulla (Kalle Laanterä 2016.) 
 
Useilla Poikien Talolla käyvillä nuorilla voi olla todellisia haasteita elämässä. Näitä nuoria 
haastatellessa tulee ymmärtää kokonaiskuva nuorten elämään vaikuttavista tekijöistä. 
Kokonaiskuvan ymmärtämiseksi ei voi tarkastella nuoria miehiä vain siirtymäajassa nuo-
ruuden ja aikuisuuden välillä, jossa kehityspsykologian kannalta katsottuna keskeisiä te-
kijöitä ovat muutokset ja valinnat: Muutokset liittyvät fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaali-
seen kasvuun ja kehittymiseen. Valinnat, jotka koskevat esimerkiksi ystäväpiiriä, pari-
suhdetta, vapaa-ajantoimintaa tai opiskelupaikkaa luovat pohjan tulevaisuudelle. (Nurmi 
– Ahonen – Lyytinen – Lyytinen - Pulkkinen – Ruoppila 2010: 124.) Haastattelijoiden 
tulee myös ymmärtää taustatekijät, jotka vaikuttavat nuoruusiän keskeisimpiin kehitys-
tehtäviin, kuten itsenäistymiseen, itsensä hyväksymiseen, aikuistuvan ”minän” löytämi-
seen, ihmissuhteiden solmimiseen ja vastuulliseen käyttäytymiseen (Dunderfelt 2011: 
84–85). 
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2.4 Peruskoulun nuorille tarjoamat tukitoimet  
 
Kun nuori mies kohtaa erilaisia haasteita opintiellä ja tarvitsee erilaisia tukimuotoja, on 
hänellä lain mukaan oikeus saada niitä peruskoulussa (Laki perusopetuksesta 642/2010 
§ 16a). Suomen Vanhempainliitto ry. on kasannut kattavan tietopaketin näistä tukimuo-
doista (Suomen Vanhempainliitto 2013) niille vanhemmille, joiden lapsi tai nuori tarvitsee 
oppimiseen ja koulunkäyntiin tukea. Suomen Vanhempainliitto ry:n sivuilta löytyy myös 
valtavasti tietoa vanhempaintoiminnasta, perusopetuksesta sekä kodin ja koulun väli-
sestä kasvatuksellisesta yhteistyöstä (Suomen Vanhempainliitto 2017). 
 
Koulussa on monien eri ammattiryhmien edustajia tukemassa apua tarvitsevia oppilaita: 
opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja koulupsyko-
logi (Suomen Vanhempainliitto 2013). Opettaja on kuitenkin se, johon huoltajan tulisi 
ensimmäisenä ottaa yhteyttä, kun huoli nuoren oppimisesta tai koulunkäynnistä herää. 
Opettajan tehtävänä on oppilaan opettamisen ja tukemisen lisäksi suunnitella tarvittavia 
tukitoimia yhdessä oppilaan, hänen huoltajan ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden 
kanssa oppilaan oman osaamisen ja itsensä ymmärtämisen kehittämiseksi. (Opetushal-
litus 2014: 61–62.) 
 
Peruskoulujen oppilaille tarjoama tuki on kolmiportainen: Yleinen tuki, Tehostettu tuki ja 
Erityinen tuki (Opetushallitus 2014: 61-68). Tukea tulisi koulussa ehdottaa oppilaalle heti, 
kun siihen on aihetta (Laki perusopetuksesta 642/2010 § 30). Yleinen tuki sisältää pe-
rusopetusta tukevan tukiopetuksen sekä hetkellisen erityisopetuksen. Tehostettu tuki voi 
sisältää useita eri tukimuotoja. Erityinen tuki koostuu erityisopetuksesta joko muun ope-
tuksen lomassa, erityisluokalla tai jossain muussa opetukseen soveltuvassa tilassa. 
(Laki perusopetuksesta 642/2010 § 16, 16a, 17.) 
 
Tukimuotojen porrastuksen mukaan oppilas, jolla on ongelmia oppimisessa ja koulun-
käynnissä, voi heti tarpeen ilmetessä saada yleistä tukea ilman erillisiä oppimisvaikeuk-
sia selvittäviä tutkimuksia tai pedagogisia päätöksiä. Yleinen tuki voi ilmetä esimerkiksi 
tukiopetuksena ennen koetta, tai hetkellisenä opetuksena pienemmässä opetusryh-
mässä. Tukea oppilaalle voivat antaa eri aineopettajat, yhdessä koulun muun henkilö-
kunnan kanssa. Tukiopetusta tulee tarvittaessa olla tarjolla jokaiselle koulun oppilaalle. 
Ensisijaisen tärkeää on tässä yhteydessä tehdä kasvatuksellista yhteistyötä vanhempien 
kanssa. (Opetushallitus 2014: 62–63, 72–73.) 
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Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaalle, jolle pelkkä tukiopetus ei riitä: oppilas tarvitsee 
oppiakseen jatkuvaa tukea ja mahdollisesti jopa useita tukimuotoja. Tällöin oppilaalle 
tehdään pedagoginen arvio, tarvittavat tukimuodot räätälöidään oppilaan yksilöllisten tar-
peiden mukaan ja kirjataan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan. Tehostettu tuki on 
aina pitkäkestoisempaa kuin yleinen tuki, jolloin yhteistyö oppilaan ja huoltajan/huoltajien 
kanssa korostuu: heidän kanssa arvioidaan tuen tarvetta, vaikutuksia ja toteutumista. 
Tehostettua tukea saavan oppilaan tukena ovat myös koulun oppilashuollon ammatti-
henkilöt. (Opetushallitus 2014: 63–64.) 
 
Erityinen tuki on tarkoitettu niille oppilaille, joille kaksi edellä mainittua ei riitä: oppilaan 
oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa. Erityisen tuen mukaista erityisopetusta 
voidaan antaa joko muun opetuksen yhteydessä tai eriasteisesti erityisluokalla, tai 
muissa opetukseen sopivissa tiloissa. Erityistä tukea varten oppilaitoksen on tehtävä pe-
dagoginen selvitys oppilaan oppimisen tasosta, saamista tukitoimista ja kokonaistilan-
teesta oppilaasta erityisen tuen päätöstä varten. Päätöksen toteuttamiseksi on oppilaalle 
myös laadittava HOJKS (Kuvio 1), henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma. (Opetushallitus 2014: 65–68.) 
 
 
 
Kuvio 1. HOJKS:ssa huomioidaan oppilaan tavoitteet, pedagogiset ratkaisut niiden to-
teuttamiseksi, opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat, tukitoimiin liittyvät palvelut, yhteis-
työ ja vastuunjako sekä asianmukainen seuranta ja arviointi (Opetushallitus 2014: 67–
69.) 
Oppilaskohtaiset 
tavoitteet
Pedagogiset 
ratkaisut
Opetuksen 
järjestäminen
Tuen edellyttämä 
yhteistyö ja 
palvelut
Tuen seuranta ja 
arviointi
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vielä kerrotaan, että tukea tarvitse-
valle oppilaalle voidaan myös järjestää opetus siten, että otetaan huomioon oppilaan eri 
oppiaineissa ilmenevät vaikeudet: opetus voi perustua erilaajuisiin oppimääriin eri ai-
neissa. Tavoitteena on kuitenkin saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet kai-
kissa oppiaineissa:  
 
Jos oppilaalle määritellään opiskelun erityiset painoalueet jossakin oppiaineessa, 
hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin. Tällöin op-
pilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen suorituk-
sensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes oppiaineen kes-
keisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huoli-
matta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää… Op-
piaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan 
tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee 
kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia.   
 
Jatkuvat poissaolot, opiskelumotivaation puute tai huono käyttäytyminen eivät kuiten-
kaan anna aihetta oppimäärän yksilöllistämiseen: silloin oppilas tarvitsee muunlaista tu-
kea. Oppimäärän yksilöllistämisestä tulee määrätä erityisen tuen päätöksessä, joka pe-
rustuu pedagogiseen selvitykseen kustakin yksilöllistämiseen sisältyvästä. Oppilaan pär-
jäämistä tulee arvioida sekä HOJKS:ssa määriteltyjen että oppilaan henkilökohtaisten 
tavoitteiden mukaisesti, ja oppilaalle tulee tarvittaessa tarjota myös muita tukimuotoja. 
(Opetushallitus 2014: 69–70.) 
 
Oppimäärän yksilöllistämistä tulisi kokeilla ennen kuin oppilas vapautetaan kokonaan 
oppiaineen oppimäärän suorittamisesta:  
 
Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se 
perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. Vapauttamisesta op-
piaineen opiskelusta tehdään hallintopäätös perusopetuslain 18 §:n perusteella. 
Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös, vapauttamisesta päätetään erityisen tuen 
päätöksessä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden oppiainei-
den opiskelusta vapauttamisesta on säädetty erityissäännöksissä93. Oppilaalle, 
joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjes-
tää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.  
 
Kaikki päätökset, niin oppimäärän yksilöllistämisestä kuin oppiaineesta vapauttamisesta, 
tulee koulun ammattihenkilöiden tehdä yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppi-
laalle ja huoltajalle tulee myös tehdä selväksi näiden poikkeavien ratkaisujen vaikutuk-
sista oppilaan jatko-opintoihin. Mikäli lapsi tarvitsee pidennettyä oppivelvollisuutta, esi-
merkiksi vaikean vamman tai sairauden takia, tehdään päätös siitä yleensä ennen kuin 
lapsi aloittaa koulun. Tällainen ratkaisu edellyttää myös erityisen tuen päätöstä, sekä 
HOJKS:a. (Opetushallitus 2014: 69–70.)  
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3 Tiedon hakeminen ja käyttäminen 
 
Tuomi ja Sarajärvi (2009: 132–133) tähdentävät hyvän tieteellisen käytännön noudatta-
mista tutkimustyössä. Noudatimme hyvää tieteellistä käytäntöä seuraavasti: 
 Pyrimme täsmällisyyteen tutkimusten etsimisessä eri tietokannoista.  
 Rajasimme opinnäytetyössä käyttämämme tutkimukset alkuperäistutkimuksiin. 
 Annoimme alkuperäistutkimusten tekijöille heidän ansaitseman tunnustuksen 
mainitsemalla heidät tekstissä ja viitteissä sekä huolellisesti laaditussa lähdeluet-
telossa.  
 Jätimme pois työstämme kaikki ennen vuotta 2000 tehdyt tutkimukset mahdolli-
simman tuoreiden tietojen varmistamiseksi.  
 
Lähdimme hakemaan opinnäytetyötämme varten aiempia tutkimuksia ja teoreettista tie-
toa Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjaston tietokannoista (Liite 2). Haimme materi-
aalia Medic-tietokannasta, jonka kautta löytää viitteitä suomalaisiin lääke- ja hoitotieteel-
lisiin artikkeleihin, kirjoihin, väitöskirjoihin ja tutkimuslaitosten raportteihin. Rajasimme 
haut vuosien 2000 ja 2015 välisenä aikana julkaistuihin materiaaleihin. Ensiksi käytimme 
hakusanoja nuor* ja syrj*. Tietokanta tarjosi 33 osumaa, joista valitsimme sisällön perus-
teella tarkasteltavaksi seitsemän. 
 
Toisen haun hakusanoina käytimme sanoja nuor*, syrj* ja ong*. Haku antoi 13 viitettä, 
joista valitsimme työtämme varten yhden. Kolmas haku, jossa käytimme hakusanoja 
nuor*, koul* ja syrj*, antoi 14 viitettä. Tarkastelimme niistä kolmea, mutta valitsimme 
niistä sisällön perusteella vain yhden. Neljäs haku Medic-tietokannassa tuotti 423 tu-
losta, kun hakusanoina oli nuor* ja vaik*. Arvelimme kolmessa niistä olevan hyvää ai-
neistoa, mutta emme lopulta käyttäneet niistä yhtäkään. 
 
Samoin hakusanat nuor* ja vuorov* antoivat monta tulosta, mutta yhdessäkään ei ollut 
etsimäämme tietoa. Lopulta etsintä hakusanoilla nuor* ja hyvinv* tuotti 183 viitettä, joista 
kymmenestä arvelimme hyötyvämme jossain työvaiheessa. Kaikki lähteet olivat mielen-
kiintoisia asiasisällöltään. Lopullisessa työssämme käytimme niistä viittä.  
 
Suuri osa Medic-tietokannan tarjoamista lähteistä oli aiheeseemme liittyviä artikkeleita 
ja kirjallisuuskatsauksia. Luimme kaikki asiasisällöltään sopivat artikkelit ja kirjallisuus-
katsaukset, mutta emme hyvään tieteelliseen käytäntöön nojautuen käyttäneet niitä läh-
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teinä opinnäytetyössämme. Artikkeleista ja katsauksista löysimme kuitenkin viitteitä hy-
viin alkuperäisiin tutkimuksiin ja alan kirjoihin. Alkuperäistutkimuksia emme löytäneet 
Medic-tietokantahaulla. Löysimme tutkimukset Google-hakukoneella, käyttämällä artik-
keleista löytämiemme tutkimusten nimiä hakusanoina. 
 
Kaikki opinnäytetyössämme käyttämämme kirjat saimme Metropolia Ammattikorkeakou-
lun Tukholmankadun kirjastosta. Osan lähdekirjoistamme haimme kirjaston MetCat-pal-
velun avulla. Hakusanoina käytimme muun muassa nuorisotyötä, koulukiusaamista, tee-
mahaastattelua, laadullista tutkimusta ja sosiaalista nuorta. Loput kirjoista löysimme, kun 
tutustuimme kirjastossa oleviin, opinnäytetyömme aiheeseen liittyvien hoitotöiden (lap-
set ja nuoret, psykiatria, psykologia) kirjoihin. 
 
4 Syrjäytymisvaara aiempien tutkimusten valossa 
 
4.1 Syrjäytymisen osa-alueet 
 
Suomessa on noin 327 400 15–24-vuotiasta nuorta miestä (Tilastokeskus 2016). Edus-
kunnan tarkastusvaliokunnankin teettämä tutkimus osoitti, että nuoret syrjäytyvät vasta, 
kun ongelmia on useammalla eri elämänalueella yhtäaikaisesti (Eduskunta 2013: 53). 
Tämän päivän nuoret vaikuttavat monissa eri sosiaaliskulttuurisissa ympäristöissä: ko-
tona, koulussa, töissä, ystävä- ja lähipiirissä, vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Koska syr-
jäytyminen itsessään on vaikeasti määriteltävä ja laaja-alainen käsite, kannattaa ehkä 
puhua syrjäytymisvaarassa olevasta nuoresta, sekä tarkastella heitä yksilöllisesti, mo-
nesta eri näkökulmasta ja useilla eri elämän osa-alueilla (Kuvio 2). 
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Kuvio 2. Mukailtu kuvio nuoren syrjäytymisen osa-alueista, kun ulottuvuudet ovat koulu-
tuksellisuus, työllisyys, sosiaalisuus, osallisuus yhteiskunnassa ja normatiivisuus 
(Lämsä 2009: 32). 
 
4.2 Syrjäytymisvaara perhesuhteiden valossa 
 
Nuoren elämänkulussa, aikuistumisen kynnyksellä, perhe- ja parisuhteet ovat ehkä tär-
keimpiä. Niillä on valtavan suuri tuellinen merkitys erilaisten haasteiden, kuten opiskelun 
kanssa kamppailevalle nuorelle. Tutkimuksen mukaan (Myrskylä 2012: 6.) nuorella, joka 
asuu edes jommankumman vanhemman luona, on kaksi kertaa paremmat mahdollisuu-
det päästä eteenpäin elämässä kuin yksin asuvalla. Samoin nuoreen mieheen vaikuttaa 
parisuhteen solmiminen ja yhdessä asuminen: se alentaa syrjäytymisriskiä lähes kym-
menellä prosentilla. 
 
Perhesuhteilla voi valitettavasti olla myös kielteisiä vaikutuksia nuoren elämään: Nuori 
saattaa jäädä yksin, ilman tukea, kun vanhemmat eroavat ja toinen vanhemmista jää 
yksinhuoltajaksi. Perheessä voi olla myös päihde- tai mielenterveysongelmia, jotka tut-
kimusten mukaan voivat siirtyä sukupolvelta toiselle. Kouluttautumattomat vanhemmat 
eivät ole välttämättä kiinnostuneita nuoren koulumenestyksestä. Tutkimuksen mukaan 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten isistä 50 prosenttia ei ollut kouluttautunut itsekään 
ja äideistä suurin osa, 85 prosenttia, oli käynyt ainoastaan perus- tai keskiasteen koulun. 
(Myrskylä 2012: 7.)  
Opinahjo 
nuoren 
elämässä
Nuoren 
työelämä
Perhe, 
ystävät, 
läheiset
Osallisuus
Normit 
elämässä
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Nuorten miesten mielenterveysongelmista masentuneisuus vaikuttaa olevan sidoksissa 
perhetaustoihin. Tutkimuksessa (Wargh – Konu – Kivimäki – Koivisto – Joronen 2015: 
78–85.), jossa huomioitiin 8.- ja 9.-luokkalaisten perheiden koko ja työllisyystilanne, van-
hempien kiinnostus nuorten tekemisiä kohtaan, keskusteluyhteys vanhemman ja nuoren 
välillä sekä perheenkeskeinen ruokailu, huomattiin seuraavaa:  
 Masentuneisuutta esiintyi paljon enemmän muunlaisissa perheissä asuvilla nuo-
rilla (25%) kuin ydinperheissä asuvilla (10%).  
 Vanhempien työttömyys ja yhteisten ruokailuhetkien puuttuminen vaikutti masen-
tuneisuutta lisäävästi (17% kun muilla 10%). 
 Vanhempien kiinnostus nuoren tekemistä kohtaan vähensi masentuneisuutta (10 
% kun muilla 16,6%).  
 Toimivassa vuorovaikutussuhteessa vanhemman ja nuoren välillä masentunei-
suutta esiintyi noin kymmenellä prosentilla, toimimattomassa 33,3 prosentilla.  
 
Huono-osaisuuden kasautumisen kannalta valitettavaa on myös perheen taloudellisen 
tilanteen yhteys nuoreen kohdistuneeseen fyysiseen kurittamiseen, ja sitä kautta nuoren 
myönteiseen kehitykseen, aikuistuvan itsensä löytämiseen ja sosiaalisten suhteiden luo-
miseen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 2004 teettämän nuorisorikollisuus-
kyselyn mukaan suurien taloudellisten vaikeuksien kanssa painiskelevien perheiden 15-
16-vuotiaat nuoret olivat kokeneet selkeästi enemmän (75%) ruumiillista väkivaltaa elä-
mänsä aikana kuin erittäin hyvin toimeentulevien perheiden nuoret (39%). Ero vastan-
neiden kesken oli selkeä (17% vs 7%) myös kuluneen vuoden aikana koetussa väkival-
lassa. (Ellonen – Kivivuori – Kääriäinen 2007: 66–67.) 
 
Raul Soisalo toteaa kirjassaan ”Särkyvä mieli – lasten ja nuorten psyykkinen oireilu” 
nuorten tarvitsevan terveitä ja hyviä vuorovaikutussuhteita fyysisen ja psyykkisen kehi-
tyksen mahdollistamiseksi. Hän muistuttaa sisäisten ja ulkoisten suojaavien tekijöiden 
muovautuvan näissä suhteissa, ja auttavan nuorta selviämään haasteista ja löytämään 
oman sosiaalisen asemansa. Hänen mukaansa lapsen ja nuoren kehityksen riskitekijöitä 
perheessä ovat muun muassa perheväkivalta, hyväksikäyttö, kaoottinen elämäntyyli ja 
välinpitämättömyys kehitystä tukevasta terveydenhuollosta. Myös vanhempien itsek-
kyys, kyvyttömyys ajatella lapsen tarpeita, lapsen/nuoren syyllistäminen sekä liian tiukka 
ja epäjohdonmukainen kasvatus voivat olla esteenä myönteiselle kehitykselle ja hyvin-
voinnille. 
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Soisalon (2012: 107–121) ajatuksia tukee Katja Jorosen (2005: 67–69) väitöskirjaansa 
varten haastattelemien 19 nuoren omakohtaiset kokemukset perhesuhteiden merkityk-
sestä nuoren vertaissuhteisiin ja koulunkäyntiin. Nuoret raportoivat, että kodin rakasta-
valla ilmapiirillä, mikä esiintyi kiinnostuksena nuoren harrastuksia kohtaan, hyvinä ja 
avoimina keskusteluyhteyksinä sekä nuorta tukevana ja arvostavana käytöksenä, oli sel-
keä yhteys heidän tyytyväisyyteen ja kouluosallisuuteen. Nuorten huonoon oloon liittyi 
nuoren epävakaiden kotiolojen lisäksi nuorta kohtaan osoitettu välinpitämättömyys, ra-
joittaminen ja pakottaminen sekä perheen välinen vihamielisyys. 
 
4.3 Peruskoulu sosiaalisen pääoman kasvattajana   
 
Peruskoulun yläluokilla vietetään kouluvuoden aikana noin neljännes vuorokaudesta, ar-
kena (Pääkkönen 2002: 3). Peruskoulu onkin merkitsevässä asemassa kasvavan, omaa 
identiteettiään etsivän nuoren elämässä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nuori ei ole koulussa 
ainoastaan opettajan opetusta kuuntelemassa ja kirjaoppia hakemassa. Koulupäivien 
aikana iloitaan ja surraan yhdessä. Siellä opetellaan sosiaalisia taitoja niin opettajien 
kuin muiden oppilaiden kanssa ja luodaan koko eliniän kestäviä ystävyyssuhteita. 
 
Ellonen (2008, 84–86) on selvittänyt tutkimuksessaan peruskoulujen yhteisöllisen sosi-
aalisen pääoman (indikaattoreina tuki ja kontrolli) yhteyttä yli 95 000:n kahdeksas- ja 
yhdeksäsluokkalaisen hyvinvointiin. Hänen mukaansa tuen ja kontrollin jakautuminen 
epätasaisesti oppilaiden kesken vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin oppilaisiin, ei ainoastaan 
tuen ulkopuolelle jääneisiin oppilaisiin, luoden kaikille epäedullisen kasvuympäristön. 
Tutkimuksen mukaan myös nuorten masentuneisuus, mikä kasvattaa syrjäytymisriskiä, 
on yhteydessä koulujen yhteisölliseen sosiaaliseen pääomaan, tukeen ja kontrolliin. Mitä 
heikompi oli koulun tuki ja kontrolli sitä masentuneempia nuoret olivat. (Ellonen 2008: 
84–86.) 
 
Ellosen (2008: 86) tutkimuksesta selvisi, että nuorten miesten rikekäyttäytymiseen tuella 
ja kontrollilla oli ollut positiivinen vaikutus: se oli sitä vähäisempää mitä enemmän perus-
kouluissa kontrolloitiin heitä. Kouluyhteisön osoittama myönteinen tuki vaikutti nuorten 
miesten käyttäytymiseen vapaa-ajallakin, lisäten heidän hyvinvointia. Peruskoulun teh-
tävänä on haasteiden kanssa painiskelevan oppilaan ymmärtäminen, sosiaalisen pää-
oman lisääminen ja nuoren omien voimavarojen tukeminen, koska nuorten perhetaus-
toista riippuviin taloudellisiin ja kulttuurisiin pääomiin koulu ei voi vaikuttaa (Pulkkinen 
2002: 210).  
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Pulkkinen (2002: 129–131) myös muistuttaa, ettei biologinen side perheessä ole mikään 
tae sosiaaliselle pääomalle, jos nuorella ei ole turvallisuuden tunnetta luovaa luottamuk-
sellista suhdetta vanhempiinsa. Tuo luottamuksellinen suhde voi horjua, jos vanhemmat 
ovat eronneet, perheessä käytetään (tai jompikumpi vanhempi käyttää) paljon alkoholia, 
lapsi kokee ruumiillista väkivaltaa tai lapsella on etäiset välit jompaankumpaan vanhem-
paansa. Tästä voisi tehdä päätelmän: Jos siis nuori ei saa sosiaalista pääomaa lisäävää 
tukea perheeltään, tarvitsee hän sitä entistä enemmän opettajiltaan koulussa. 
 
Äärelä (2012) on haastatellut moniongelmaisia, syrjäytymiskehityksen äärimmäisen seu-
rauksen kokeneita nuoria vankeja heidän koulukokemuksistaan. Nuorille vangeille oli yh-
teistä, että myönteiset kokemukset koulussa muuttuivat kielteisiksi siirryttäessä alakou-
lusta yläkouluun. Lisäksi vankien kertomuksia yhdisti huono, ”ei-toivottu” käyttäytyminen, 
joka johti konflikteihin koulun ammattihenkilöiden kanssa. Kaikki haastateltavat olivat 
jääneet pois koulusta ennen kahdeksannen luokan syyslukukauden loppua. (Äärelä 
2012: 112–122.) 
 
Äärelän (2012: 235–238) tutkimuksessa nämä 17–21-vuotiaat nuoret ilmaisivat perus-
koulun suurimpien kehittämistarpeiden olevan nuoren oppimisen ja kasvun tukemisessa 
sekä osallisuuden vahvistamisessa. Vangit toivoivat opettajien tulevaisuudessa kohtaa-
van oppilaat yksilöinä: ymmärtävän ja hyväksyvän heitä sellaisina kuin he ovat perhe-
taustoihin nähden, osoittavan heille aitoa välittämistä, kiinnostusta ja huolenpitoa, anta-
van tunnustusta osaamisesta sekä asettavan selkeitä rajoja. 
 
4.3.1 Koulukiusaamisen vaikutus hyvinvointiin 
 
Henkisellä ja fyysisellä kiusaamisella on suuri vaikutus nuoren hyvinvointiin, ja koulukiu-
saaminen on yksi kiusaamisen muoto. Sitä esiintyy niin henkisenä kuin fyysisenä. Hen-
kistä kiusaamista voi olla haukkuminen, nimittely, nöyryyttävät ja inhottavat puheet sekä 
valheiden ja juorujen levittely. Fyysisiä kiusaamisen muotoja ovat muun muassa tönimi-
nen, lyöminen ja aggressiivinen käyttäytyminen toista kohtaan. (Lämsä 2009: 61–62.)  
  
Koulukiusaaminen on tutkimusten mukaan yleisempää kuin uskotaan. Ellonen, Kääriäi-
nen, Salmi ja Sariola (2008: 54) ovat selvittäneet ikätovereiden välistä väkivallan ja kiu-
saamisen kokemusta peruskoulun 9. luokkalaisten keskuudessa, noin 18 prosenttia yh-
deksäsluokkalaisista pojista ilmoitti tulleensa ikätovereidensa pahoinpitelemiksi viimei-
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sen 12 kuukauden aikana. Fyysisestä, väkivaltaisesta kiusaamisesta ilmoitti noin yhdek-
sän prosenttia ja henkisestä kiusaamisesta noin 14 prosenttia kyselyyn vastanneista po-
jista. 
 
Koulukiusaaminen vaikuttaa aina nuoreen ja on uhka nuoren hyvinvoinnille, terveelle 
psyykkiselle kasvulle ja kehitykselle. Kiusaaminen vaikuttaa nuoren sisäisten suojateki-
jöiden, kuten itsetunnon, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ongelmanratkaisutaitojen, 
kehittymiseen. Toistuvana ilmiönä kiusaaminen voi vaikuttaa nuoren koulumotivaatioon 
ja saada aikaan yksinäisyyden ja masennuksen tuntemuksia. Pahimmassa tapauksessa 
kiusatuksi tulleen nuoren elämänilo ja -halu katoaa. (Lämsä 2009: 70.)  
 
Luukkonen (2010: 22–42) on tutkinut koulukiusaamisen vaikutuksia nuoren hyvinvointiin.  
Tutkimukseen osallistui 508 nuorta, 12–17-vuotiasta, suljetulta akuuttipsykiatrian osas-
tolta. Tutkimuksessa tuli esiin, että kiusaajana ja kiusaaja-kiusattuna olleiden nuorien 
käytöshäiriöriski on yli kymmenkertainen verrattuna muihin nuoriin. Kiusatuilla pojilla on 
yli kolminkertainen riski sairastua mielenterveyshäiriöihin. Lisäksi kiusatuksi tulleilla po-
jilla on enemmän kroonisia, somaattisia sairauksia kuin muilla. Kiusaajat myös käyttivät 
enemmän alkoholia, kannabista ja muita huumeita.  
 
Pulkkisen (2002: 66) mukaan koulukiusaaminen mahdollisesti aiheuttaa kehityksellisiä 
ja mielenterveydellisiä ongelmia niin kiusatulle nuorelle kuin kiusaajalle itselleen. Hänen 
mukaansa koulukiusaaminen vaikuttaa välillisesti koko kouluyhteisöön, kiusaamista seu-
raaviin ihmisiinkin, heikentäen koko yhteisön hyvinvointia. Hän kehottaa kouluja avoi-
mesti, kaikkien osallisten sekä kouluyhteisön kesken, käsittelemään kiusaamistapaukset 
ja siihen liittyvät ongelmat. Se lisää huomattavasti kouluyhteisön sosiaalista pääomaa. 
 
4.3.2 Nuorten osallisuus koulussa 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt tietoa peruskoulun 8- ja 9-luokkalaisilta 
vuodesta 1996 saakka joka toinen vuosi toteutettavalla kouluterveyskyselyllä. Kyselyi-
den vastausten mukaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017) nuorten kouluoloissa 
tapahtuneen muutoksen suunta on kohti parempaa: Vuosina 2000 ja 2001 peräti 35 pro-
senttia 8- ja 9-luokkalaisista pojista koki, ettei tule kuulluksi koulussa. Vuonna 2015 enää 
noin 21 prosenttia koki samaa. Koulunkäynnistä myös pidetään poikien keskuudessa 
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enemmän. Suosio on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen 2015 42 prosentista 61 prosent-
tiin, eikä koulusta lintsaaminenkaan ole lisääntynyt 2000-luvulla poikien keskuudessa 
ollenkaan. 
 
Edellä mainituista positiivisista tuloksista huolimatta lähes 40 prosenttia yläkoulua käy-
vistä pojista ei edelleenkään tiedä, miten voi omalta osaltaan vaikuttaa käymänsä koulun 
asioihin. Oppimisvaikeudet eivät näytä myöskään väistyneen: lähes yhtä moni nuori 
mies koki opiskelun haastavana vuonna 2015 (30%) kuin vuonna 2001 (34%). Lisäksi 
valitettavan monella, lähes puolella (48%), oli tunne, ettei opettajia yhtään kiinnosta, mitä 
nuorelle miehelle kuuluu, eikä heidän mielipiteitä kuunnella koulutyön kehittämisessä 
(36%). (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.)   
 
Kansainvälisessä tutkimuksessa, ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Educa-
tion Study), jossa tarkasteltiin nuorten valmiuksia toimia ja osallistua, Suomi sijoittui 38 
vertailumaan keskiarvoa alhaisemmalle tasolle. Muihin Pohjoismaihinkin vertailtaessa 
kävi ilmi, että suomalaisten nuorten kouluosallisuus oli heikkoa. 85 prosenttia ei ole kos-
kaan ollut mukana päättämässä koulun asioista. 77 prosenttia ei ole koskaan osallistunut 
keskusteluun oppilaskokouksissa. 65 prosenttia ei ole koskaan ollut ehdokkaana luok-
kansa edustajaksi koulun asioissa ja 41 prosenttia ei ole koskaan edes ottanut osaa 
väittelyyn. (Suoninen – Kupari – Törmäkangas 2010: 65–68.) 
 
Samaisessa tutkimuksessa, kysyttäessä nuorten ja opettajien käsityksiä nuorten osalli-
suudesta koulun päätöksenteossa selvisi, että 87 prosenttia opettajista (74% oppilaista) 
koki, että oppilaat voivat vaikuttaa lukujärjestykseen vain vähän tai ei lainkaan. 81 pro-
senttia opettajista (68% oppilaista) oli sitä mieltä, että oppilaat voivat vaikuttaa opetus- 
tai oppimateriaaleihin vain vähän tai ei lainkaan. 42 prosenttia opettajista (68% oppi-
laista) vastasi, että oppilaat voivat vaikuttaa vain vähän tai ei lainkaan koulun sääntöihin, 
ja luokan sääntöihin 26 prosenttia opettajista (51% oppilaista). Lisäksi 29 prosentilla ylä-
koulun oppilaista oli sellainen käsitys, että opettajat eivät kuuntele, mitä heillä on sanot-
tavana. (Suoninen – Kupari – Törmäkangas 2010: 72–74, 82.) 
 
4.4 Sosiaalinen toimintakyky ja selviytyminen nuorten näkemänä 
 
Kannasoja (2013) käsittelee väitöskirjassaan laaja-alaisesti nuorten sosiaalista toiminta-
kykyä ja sen kehittymistä nuorten silmin. Kannasojan (2013: 90–95) mukaan useat nuo-
ret näkevät sosiaalisen toimintakyvyn yhdessä tekemisenä, toisille avun tarjoamisena ja 
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toisen tukemisena, ”yhteen hiileen puhaltamisena”. Toiset taas kokevat sen olevan jo-
kaisen omalla vastuulla olevaa tavoitteellista toimintaa toivotun lopputuloksen saavutta-
miseksi. Yhteistä kaikille nuorille on kuitenkin näkemys siitä, että nuorella menee hyvin, 
kun hän pärjää koulussa, hänellä on lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteita, hän har-
rastaa, hänellä on ystäviä ja perhe, jotka välittävät, ja joista nuori välittää itse.  
 
Kannasojan (2013: 91) tutkimukseen osallistuneet nuoret korostivat sosiaalisia taitoja 
tavoitteiden saavuttamisessa. Nuorten mielestä tavoitteiden saavuttamisen edellytyk-
senä olivat hyvä itsetunto, luotettavuus ja varmuus omissa toiminnoissa, uskallus omien 
mielipiteiden esittämiseen ja asioista keskustelemiseen sekä taito tehdä kompromisseja. 
Tavoitteiden saavuttamista edistäviä sosiaalisia taitoja olivat myös kyky huomioida 
muita, tutustua uusiin ihmisiin ja hyväksyä erilaisuutta sekä rohkeus pyytää apua tarvit-
taessa ja avautua lähellä oleville ihmisille. 
 
Nuoret näkevät kyvyn kantaa vastuuta ja kunnioittaa sääntöjä liittyvän oleellisesti niihin 
taitoihin, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan oleellisesti niihin taitoihin, joilla asetetut 
tavoitteet saavutetaan, ja ne taidot opitaan nuorten kotona, vanhemmilta. Vastuun kan-
tamisen he taas kokevat liittyvän tapaan ylläpitää ystävyyssuhteita: Sosiaalisesti taitavat, 
”tulevaisuusorientoituneet nuoret”, osaavat olla avoimia, lojaaleja ja rehellisiä ystävilleen. 
He toimivat vastuullisesti ja yhdenvertaisesti ystävyyttä arvostaen. ”Vastuuttomat” toimi-
vat itsekkäästi, muita määräillen, eivät välttämättä välitä säännöistä ja ajautuvat siksi 
vaikeuksiin. ”Vetäytyvillä”, epävarmoilla ja ujoilla, ei ole riittäviä ystävyyssuhteiden yllä-
pitoon vaadittavia sosiaalisia taitoja, vaikka osaavat käyttäytyä vastuullisesti, ja siksi 
heitä helposti kiusataan. (Kannasoja 2013: 93–98.) 
 
Edellä mainitut asiat korostavat nuoren ja vanhempien suhteen merkitystä, kun nuoruus 
on vanhemmista irtautumisen, itsensä löytämisen ja omien tavoitteiden saavuttamisen 
aikaa, jolloin omista asioista vastuun kantaminen kasvaa. Kun nuori ”etsii itseään” häm-
mentyneenä elämän eteen tuovista vaihtoehdoista, nuoren ja vanhempien välistä suh-
detta todella punnitaan. Siitä muistuttaa myös Pulkkinen (2002: 233): ”Nuoret, joilla on 
vahvat siteet vanhempiinsa, ovat vähemmän todennäköisesti alttiita tovereiden paineelle 
kuin ne, joiden siteet ovat heikkoja.” 
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4.5 Syrjäytymisvaara tilastojen ja lukujen valossa 
 
Työvoimapoliittisesti syrjäytymisvaarassa olevaksi luokitellaan sellainen nuori, joka on 
vaarassa jäädä ilman koulutusta ja työtä peruskoulun jälkeen. Suomessa oli vuonna 
2011 peruskoulun päättäneiden nuorten, 16–17-vuotiaiden, työttömyysaste noin 32 pro-
senttia. Se ei kuitenkaan ole koko totuus, eikä kerro nuorten syrjäytymisestä. Luku kertoo 
vain nuorten työttömien osuuden koko ikäluokan työvoimasta, josta suurin osa on opis-
kelijoita. Huomioitaessa kaikkien opiskelijoiden määrä työvoimasta, työttömien osuus 
16–17-vuotiaiden ikäluokasta oli noin kahdeksan prosenttia. (Tilastokeskus 2013.) 
 
Suomessa tehtyjen työttömyystilastojen mukaan työttömyysaste laskee radikaalisti 18-
vuotiaista 24-vuotiaisiin. Siinä missä 18-vuotiaiden työttömyysaste oli noin 31 prosenttia, 
24-vuotiaiden työttömyysaste oli alle 12 prosenttia. Työttömien osuus ikäluokissa ei kui-
tenkaan laskenut yhtä suoraviivaisesti: se nousi ensiksi noin 20 ikävuoteen asti ja laski 
sitten 24 ikävuoteen saakka. (Tilastokeskus 2013.) Edellä mainittuja lukuja voitaneen 
selittää juuri sillä, että Suomessa hyvin suuri osa nuorten ikäluokkien työttömistä on opis-
kelijoita. Opiskeluiden alkuvaiheessa tehdään vähemmän, tai ei ollenkaan, töitä, jolloin 
työttömien osuus ikäluokassa nousee. Mitä pidemmälle opiskeluissa päästään, sitä use-
ampi tekee töitä, ja työttömien osuus ikäluokassa laskee.  
 
Myrskylä (2012) tarkasteli tutkimuksessaan eri elämäntilanteissa olevia nuoria arvioidak-
seen syrjäytyneiden, ”ulkopuolisten”, määrää käyttämällä ns. Not in Employment, Edu-
cation or Training –, NEET–astetta. Tarkemmissa työvoimatutkimuksissa, joissa vastaa-
jilta kysyttiin pääasiallisesta toiminnasta, kävi kuitenkin ilmi, että näitä ns. NEET-nuoria 
ei voida suoraan laskea syrjäytyneiksi: Osa heistä oli työttömiä, mutta saattoivat olla 
aloittamassa koulun tai lukemassa pääsykokeisiin. Osa piti taukoa opiskeluista. Osa 
ehkä odotti armeijan alkamista. Osa oli työkyvyttömiä, vammautuneita tai sairaseläk-
keellä, tai vain hoiti lasta kotona. (Tilastokeskus 2013.) 
 
Vaikka syrjäytymistä ei voida suoraan selittää työllisyydellä tai työttömyydellä, syrjäyty-
misvaara koulutuksesta karsiutumisen yhteydessä on mielestämme kuitenkin selkeä. 
Tutkimuksen mukaan syrjäytymisvaarassa olevista nuorista 2/3 oli miehiä. Suurimmassa 
vaarassa olivat vieraskieliset ja pelkän perusasteen koulutuksen saaneet. Tämä nostaa 
ennaltaehkäisevän työn arvoa, tärkeyttä, koska tilastojen mukaan syrjäytymisriski kas-
vaa sitä mukaa mitä kauemmin nuori on poissa koulun tai työvoimakoulutuksen piiristä 
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peruskoulun jälkeen. Vuosi taukoa kasvattaa riskiä 60 prosentilla, kolme vuotta 80 pro-
sentilla. (Myrskylä 2012: 2–3.) 
 
Tutkimuksessa, jossa seurattiin nuoria työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella viiden 
vuoden ajan, huomattiin opiskelumotivaation selkeästi laskevan iän karttuessa: noin 55 
prosenttia yläkoulun päättäneistä 16-vuotiaista nuorista suoritti tutkinnon seuranta-ai-
kana, kun yli 25-vuotiaista valmistui ainoastaan 15 prosenttia. Myös riski jäädä pysyvästi 
ilman jatkokoulusta kasvoi iän mukana. Tutkimuksen mukaan peruskoulun käyneistä 25-
vuotiasta, jotka eivät vielä olleet jatko-opiskelemassa, peräti 90 prosenttia jäi ilman kou-
lutusta. (Myrskylä 2011: 93.) 
 
Vuonna 2008 noin 26 000:lla 15–29-vuotiaalla nuorella miehellä oli pelkkä peruskoulu 
suoritettuna (Myrskylä 2011: 10). Huolestuttavinta on se, että osa syrjäytymisvaarassa 
olevista nuorista saattaa jäädä pysyvästi koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Luvut 
kertovat, että vuodesta 2003 vuoteen 2008 mennessä tutkinnon oli suorittanut 4100 
nuorta 34 300:sta ja opiskelemassa oli 2800 nuorta, alle 20 prosenttia nuorista. Opiske-
luiden ulkopuolelle jääneistä nuorista ainoastaan 43 prosenttia kävi töissä. 39 prosenttia 
tutkimuksen nuorista oli edelleen työttöminä ja ulkopuolisina – vakavassa vaarassa syr-
jäytyä yhteiskunnasta. (Myrskylä 2011: 20–21.) 
 
5 Tutkimussuunnitelma haastattelujen toteuttamiseksi 
 
Nuorten opintoihin saamaa tukea voidaan selvittää joko laadullisella tutkimuksella tai 
määrällisellä tutkimuksella. Koska tarkoituksena on koota Poikien Talolla käyvien, syr-
jäytymisvaarassa olevien nuorten kokemuksia opintojen nivelvaiheessa saatavista tuki-
toimista, toimii laadullinen tutkimus määrällistä tutkimusta paremmin. Laadullinen tutki-
mus mahdollistaa yksilön henkilökohtaisten kokemusten keräämisen ilman tarvetta 
saada kasaan tilastollisesti yleistettävää informaatiota (Kylmä - Juvakka 2007: 16). Laa-
dullinen tutkimus mahdollistaa siis paremmin sen, että näitä nuoria voidaan haastatella 
yksilöinä, heidän omien kokemusten pohjalta. 
 
Pohdimme pitkään, soveltuuko nuorten haastattelemiseksi paremmin yksilö vai ryhmä-
haastattelu. Päädyimme yksilöhaastatteluun, koska se antaa jokaiselle nuorelle parem-
man mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Mielestämme myös haastattelun aihepiiri 
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on sellainen, että nuoret eivät välttämättä halua puhua niistä muiden nuorten läsnä ol-
lessa. Hirsijärven ja Nurmen (2000: 63) mukaan ryhmähaastattelussa ongelmaksi voisi 
muodostua ryhmän dynamiikka ja valtahierarkia, jossa vain muutama nuori päättäisi, 
mistä puhutaan ja kuka puhuu. Ongelmaksi saattaisi muodostua myös se, että muutama 
nuori dominoisi haastattelutilannetta: vain muutama nuori rohkenisi puhua haastatte-
lussa. 
 
Aineistonkeruumenetelmänä on tarkoitus käyttää teemahaastattelua. Teemahaastattelu 
sopii näiden nuorten haastattelemiseksi parhaiten, koska se antaa vapauden muotoilla 
kysymyksiä sekä tarpeen vaatiessa esittää myös lisäkysymyksiä aiheesta: näkökulma, 
aihepiirit, teema-alueet ovat haastaville nuorille kaikille samat, mutta kysymysten muoto 
tai järjestys ei tarvitse olla sama vaan haastattelu voi edetä keskeisten, mielenkiintoisten 
teemojen varassa siinä järjestyksessä, missä haastattelija päättää. Teemahaastatte-
lussa korostetaankin ihmisen tulkintoja, asioille annettuja merkityksiä sekä sitä, että mer-
kitykset ovat syntyneet vuorovaikutuksessa. (Hirsijärvi – Nurmi 2000: 47, Tuomi – Sara-
järvi 2009: 73–75.) 
 
Tuomen ja Sarajärven (2009: 132) mukaan eettisesti oikein toteutettu tutkimus täyttää 
tulosten keräämisessä hyvän tieteellisen käytännön: rehellisyyden, huolellisuuden ja 
tarkkuuden. Tutkimussuunnitelmaa eettiseltä kannalta tarkasteltuna yksilöhaastattelu 
toimiikin ryhmähaastattelua paremmin nuoren rehellisesti omien, subjektiivisten mielipi-
teiden ja kokemusten keruumenetelmänä, kun muut nuoret eivät pääse läsnäolollaan 
millään tavalla vaikuttamaan haastateltavan nuoren vastauksiin. Tarkkuutta ja huolelli-
suutta lisää se, ettei kysymysten vastauksista synny nauhoitettaessa haastattelua seka-
vaa ryhmäkeskustelua, ”huutomyrskyä”, josta voisi olla hankalaa kirjoittaa puhtaaksi vas-
tauksia. 
 
Eettisesti oikein toteutetussa yksilöhaastattelussa haastattelijan tulee myös itse muistaa 
olla vaikuttamatta nuoren vastauksiin. Haastattelijan tulee olla objektiivinen: hän ei saa 
antaa omien näkemysten ja asenteiden vaikuttaa haastattelutilanteeseen. Haastattelija 
ei saa myöskään johdatella haastateltavaa millään tavalla haastattelun aikana, vaikka 
esittäisi vastauksista kumpuavia lisäkysymyksiä, eikä esittää mitä tahansa kysymyksiä. 
Haastattelijan on pitäydyttävä aiheessa ja yritettävä löytää vastauksia ennalta määrättyi-
hin tutkimuskysymyksiin. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 75.) 
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5.1 Tutkimusasetelma 
 
Tutkimusasetelman havainnollistamiseksi tulevia haastatteluja varten teimme tutkimus-
kaavion (Liite 1). Lähtötilanteen tarkastelussa nuoren taustatekijät ovat oleellisia: Minkä 
ikäinen nuori on? Millä luokka-asteella hän on ollut tukitoimien alkaessa? Millaisessa 
perheessä hän on asunut? Miten hän on pärjännyt koulussa: koulumenestys, opiskelu-
motivaatio, koulussa viihtyminen, osallisuuden tunteminen, oman osaamisen tunnista-
minen ja voimavarat?  
 
Nuoreen kohdistuneiden tukitoimien tarkastelussa oleellisinta on tukitoimien muoto, 
kesto ja laajuus. Millaista tukea on saanut? Mistä tukea on saanut? Kuinka kauan tukea 
on saanut? Tukitoimia tarkastellessa tulee myös huomioida eri tahojen mahdollisesti te-
kemä yhteistyö. Ovatko vanhemmat tehneet yhteistyötä koulun kanssa? Onko koulu teh-
nyt yhteistyötä esimerkiksi Poikien Talon kanssa? Onko Poikien Talo tehnyt yhteistyötä 
muiden tahojen, esimerkiksi toisen asteen oppilaitosten kanssa?  
 
Lopputilanteessa tulisi tarkastella sitä, miten nuoret ovat kokeneet saamiensa tukitoi-
mien merkityksen. Minkälainen merkitys tukitoimilla on nuorten mielestä ollut koulun-
käynnille? Miten nuoret kokevat tukitoimien merkityksen opiskelumotivaatioon ja oman 
osaamisensa tunnistamiseen? Miten nuoret kokevat tukitoimien merkityksen toisen as-
teen opintoihin hakeutumisessa ja pääsemisessä? Lisäksi tulisi kysyä nuoren mielipiteitä 
koulussa saatavan tuen kehittämiseksi. 
 
5.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on tarjota Poikien Talolle työkalu, jonka avulla selvittää, 
millaista tukea Poikien Talon toimintaan osallistuvat nuoret miehet ovat saaneet opin-
toihinsa siirtymävaiheessa peruskoulun yläluokilta toisen asteen opintoihin. Selvityksen 
kautta henkilökunta voi tunnistaa tekijöitä, jotka asettavat haasteita tämän päivän nuoren 
elämään. Haastattelemalla näitä nuoria he mahdollisesti myös löytävät niitä annettuja 
tukimuotoja, joilla on todellista merkitystä nuorelle oman osaamisensa tunnistamisessa.  
 
Tavoitteenamme on auttaa Poikien Talon työntekijöitä saamaan tietoa siitä, miten nuoret 
miehen ovat kokeneet saamansa tukitoimet ja minkälaisia merkityksiä he niille antavat. 
Saatu tieto voi helpottaa Poikien Talon henkilökunnan ja nuorten välistä vuoropuhelua 
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opiskeluihin liittyvissä asioissa, erityisesti nuoren miehen oman osaamisen tunnistami-
sessa.  
 
Haluamme myös antaa nuorille miehille mahdollisuuden tuoda oma ääni ja omat mielipi-
teet kuuluviin. Toivomme, että opinnäytetyömme auttaa Poikien Talon henkilökuntaa ke-
hittämään toimintatapoja nuorten tukemiseksi ja auttamiseksi. Erityisesti on tärkeää huo-
mioida sellaiset nuoret, jotka ovat siirtymävaiheessa yläkoulusta toisen asteen opintoihin 
ja vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. 
 
5.3 Tutkimuskysymykset 
 
Päädyimme seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
1. Millaista tukea Poikien Talolla käyvät nuoret ovat saaneet opintoihinsa? 
2. Mitkä tahot ovat tukeneet Poikien Talolla käyviä nuoria opinnoissa? 
3. Miten Poikien Talolla käyvät nuoret ovat kokeneet opintoihin saamansa tuen? 
 
5.4 Aineiston kerääminen  
 
Tutkimussuunnitelmamme tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumiseksi tulisi tässä laadul-
lisessa tutkimuksessa haastatella toisen asteen opinnot aloittaneita nuoria. Haastatelta-
via nuoria olisi hyvä olla vähintään kahdeksan, jotta vastauksista löytyisi yhteisiä tekijöitä, 
jotka vastaisivat tutkimuskysymyksiin aineiston analysointi- ja raportointivaiheessa. 
Tuomi ja Sarajärvi (2009: 127) muistuttavat, että eettisesti valveutunut haastattelija pitää 
kiinni tutkimuksen hyvästä ja luotettavasta laadusta myös laadullisessa tutkimuksessa.  
 
Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että opinnäytetyöhön on asiaan kuuluvat luvat 
hankittuna (Kankkunen - Vehviläinen-Julkunen 2013: 221–222). Poikien Talolta on lupa 
tämän tutkimuksen toteuttamiseen, mutta jokaisen haastateltavan on myös annettava 
kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Saatekirje (Liite 3) voisi toimia suos-
tumuslupana, jolla pojat antaisivat suostumuksensa osallistumisestaan haastatteluun. 
Osa haastatteluun osallistuvista nuorista voi olla alaikäisiä, joten heidän huoltajalta on 
hyvä pyytää lupa haastatteluihin osallistumisesta. Tutkimuslaissa jaetaan alaikäiset kah-
teen ryhmään ikänsä perusteella: alle 15-vuotiaisiin ja 15–18 vuotiaisiin. Yli 15-vuotias 
voi lain mukaan antaa itse suostumuksensa tutkimukseen, jos hänen katsotaan olevan 
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kypsä päätöksentekoon. Huoltajille on kuitenkin ilmoitettava tutkimukseen osallistumi-
sesta. (Konttinen 2010: 57–58.) 
 
Poikien Talo ei voi antaa ulkopuolisille asiakkaidensa yhteistietoja. (Laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 § 14). Tästä syystä haastateltavien hank-
kimisesta vastaisi Poikien Talon työntekijät keskustelemalla tutkimuksesta nuorten 
kanssa ja kysymällä kiinnostusta osallistumiseen, tai lähettämällä esimerkkimme kaltai-
sen saatekirjeen (Liite 3) haastatteluun sopiville nuorille.  
 
Saatekirjeessä tulee hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti kertoa, mitä aiotaan tutkia 
ja mistä syystä. Kirjeessä on hyvä kertoa myös yksityissuojasta: kukaan ei voi tunnistaa 
heitä yksityishenkilöinä valmiista tutkimuksesta. Tutkimusaineistokin hävitetään tutki-
muksen valmistuttua: sitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. (Tuomi - Sarajärvi 
2009: 131–132.) Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen (2013: 221) painottavat, että haas-
tateltavien määrän ollessa pieni on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei nuoria voida tun-
nistaa opinnäytetyöstä. 
 
Haastattelut on tarkoitus tehdä Poikien Talon toimitiloissa henkilökunnan siihen osoitta-
missa tiloissa. Poikien Talo palvelee ympäristönä parhaiten, koska se on nuorille miehille 
tuttu ja turvallinen. Haastattelut kannattaa nauhoittaa, jotta haastatteluaineistoa on hel-
pompi litteroida myöhemmin. Nauhoitus myös edesauttaa säilyttämään hyvän tieteelli-
sen käytännön mukaisen tarkkuuden aineiston analysointivaiheessa. Haastattelujen 
alussa tulee jokaiselle haastateltavalle vielä erikseen kertoa, että he voivat halutessaan 
vetäytyä haastattelusta missä vaiheessa tahansa: he voivat keskeyttää haastattelun tai 
kieltää myöhemmin, aineistoa analysoitaessa, käyttämästä antamaansa materiaalia tut-
kimuksessa ottamalla yhteyttä tutkimuksen tekijöihin. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 131.)  
 
5.5 Aineiston analyysi  
 
Tutkimussuunnitelmamme mukaan haastatteluista saadun aineiston analyysimenetel-
mänä olisi tarkoitus käyttää aineistolähtöistä sisällönanalyysiä (Kuvio 3). Aineistolähtöi-
nen sisällönanalyysi jakautuu eri vaiheisiin: aineiston puhtaaksi kirjoittamiseen (litte-
rointi), aineiston pelkistämiseen (redusointi), aineiston vastausten mukaisiin ryhmittelyi-
hin ala- ja yläluokkiin (klusterointi) sekä yhdistävien tekijöiden luomiseen (abstrahointi). 
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Aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaan haastattelusta haetaan analyysiyksiköt tut-
kimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti ja aineiston pohjalta esiin nousevista 
havainnoista kootaan yhteenveto, raportti. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 108–109).  
 
Kuvio 3 on täysin kuvitteellinen esimerkki kahden nuoren puhtaaksi kirjoitetusta haastat-
teluaineistosta. Nuoret miehet kertovat haastattelussa kolmen asian vaikuttaneen posi-
tiivisesti koulunkäyntiin, koenumeroihin sekä oman osaamisen tunnistamiseen. Nämä 
asiat ovat tukiopetus, osallistuminen opetukseen pienryhmässä sekä koulun järjestämä 
liikuntakerho. Haastattelusta nousee esiin alaluokat tukiopetus, opetus pienryhmässä ja 
koulun kerhotoiminta, joista voi muodostaa yhteisen yläluokan: koulun antama tuki. Mi-
käli haastateltavia olisi enemmän, voisi muodostua enemmän alaluokkia sekä uusia ylä-
luokkia, kuten esimerkiksi vanhempien antama tuki tai Poikien Talon antama tuki. Ylä-
luokista muodostuisi yhteinen tekijä: opintoihin saatu tuki. 
 
 
Kuvio 3. Puhtaaksi kirjoitettu haastatteluaineisto, joka on pelkistetty, alaluokiteltu ja ylä-
luokiteltu (oikealta vasemmalle).  
Koulun antama tuki
Tukiopetus
Positiivinen kokemus tukiopetuksen 
vaikutuksesta koenumeroon
"Kun mä osallistuin tukiopetukseen, mä 
sain paremman numeron kokeessa"
"Tukiopetuksen jälkeen mä pärjäsin 
paremmin kokeessa"
Positiivinen kokemus tukiopetuksen 
kautta saadusta lisätiedosta
"Tukiopetuksessa mä tajusin mitä ope oli 
yrittänyt opettaa"
Opetus pienryhmässä Positiivinen kokemus opettajan 
antamasta tunnustuksesta pienryhmässä
"Ope kehui paljon enemmän ku onnistui 
jossaki pienryhmäs"
Positiivinen kokemus pienryhmän 
tarjoamasta rauhasta keskittyä "Siel pienryhmässä pysty niinku paremmin 
keskittymään, kun ei ollut häiriötä"
Positiivinen kokemus paremmasta 
hengestä pienryhmässä
"Siel pienryhmäs kukaan ei dissannu tai 
ilkkunu, jos vastas väärin"
Koulun kerhotoiminta Kokemus kerhotoimintaan osallistumisen 
vaikutuksesta omaan osaamiseen
"Ku mä olin siellä liikkakerhossa, mä 
tajusin, että mähän osaan ohjata muita"
"Se vetäjä sanoi et oon niin hyvä 
liikunnassa et mun kantsis miettiä sitä iha 
vakavasti jatkos"
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Aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti Poikien Talolla nauhoitetut haastattelut 
tulee ensiksi kirjoittaa puhtaaksi eli litteroida. Litteroinnin jälkeen sisältöanalyysiä käyttä-
mällä tulee päättää, mikä haastatteluiden tuottamassa aineistossa on haastattelijaa kiin-
nostavaa ja vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Kyseiset vastaukset tulee sitten 
pelkistää. Tämän jälkeen pelkistetyt vastaukset ryhmitellään, ala- ja yläluokkiin, ja niistä 
pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus: ”Opintoihin saatu tuki”. Kokonaisuudesta 
kirjoitetaan raportti sekä pohdinta siitä, miten nuoria voisi jatkossa tukea paremmin sekä 
auttaa siirtymävaiheessa yläkoulusta toisen asteen opintoihin. 
 
6 Pohdinta 
 
Tavoitteenamme oli tarkastella opinnäytetyössämme Poikien Talolla käyvien nuorten ko-
kemuksia heidän opintoihin saamastaan tuesta. Olimme kiinnostuneita selvittämään, 
minkälaista tukea Poikien Talolla käyvät nuoret ovat saaneet opintoihinsa, mitkä tahot 
heitä ovat tukeneet opinnoissa ja miten he ovat kokeneet saamansa tuen. Tarkoitukse-
namme oli hankkia tietoa nuorten miesten kokemuksista haastattelemalla heitä teema-
haastattelun avulla. Olisimme haastatelleet nuoria miehiä, jotka ovat siirtyneet peruskou-
lusta toisen asteen opintoihin. Aikataulusyistä emme pystyneet toteuttamaan haastatte-
luja. Tästä syystä laadimme opinnäytetyönämme tutkimussuunnitelman, jonka avulla 
joku toinen voi toteuttaa haastattelut ja analysoida keräämäänsä haastatteluaineiston. 
 
Opinnäytetyömme aiheesta ei ole aikaisemmin tehty laadullista tutkimusta Suomessa. 
Halusimme kiinnittää huomion nimenomaan opintoihin tarjottavaan tukeen, koska koulu-
tus on yksi tärkeimpiä syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä. Nuorten koulunkäyntiä 
tukevia, itsetunnon heikentymistä ja motivaation katoamista ehkäiseviä tukimuotoja ei 
ole aikaisemmin juurikaan tarkasteltu nuorten näkökulmasta. Koemme, että aihetta tut-
kimalla olisi mahdollista tuottaa sellaista tietoa, jota koulujen henkilökunta sekä muut 
nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset voisivat hyödyntää.  
 
Halusimme tarkastella opintoihin tarjottua tukea nuorten miesten omista kokemuksista 
käsin. Suomen lainsäädäntö velvoittaa ammattihenkilöitä ottamaan nuorten toiveet huo-
mioon nuorille suunnattuja palveluja kehitettäessä. Lastensuojelulain 3 §:ssä puhutaan 
ehkäisevästä lastensuojelusta, jota on esimerkiksi peruskoulussa oppilaalle annettavat 
oppimista edistävät ja kannattelevat tukimuodot. Samaisen lain 4 §:ssä, lastensuojelun 
keskeisissä periaatteissa sanotaan, että nuoren etuja silmällä pitäen tulisi miettiä, millä 
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keinoin nuorelle pystyttäisiin tarjoamaan hänen kykyjään ja mielenkiintojaan vastaavaa 
koulutusta. Lain 20 §:ssä sanotaan selkeästi, että 12 vuotta täyttäneellä on oikeus osal-
lisuuteen. (Lastensuojelulaki 417/2007 § 3, § 4, § 20.) 
 
Opinnäytetyön prosessin aluksi tutustuimme nuorten kasvua ja kehitystä, syrjäytymistä 
sekä osallisuutta käsittelevään kirjallisuuteen. Nuorten syrjäytymiseen liittyvää tutki-
musta löytyi paljon, joten tutkimussuunnitelmassa käytettävän taustakirjallisuuden rajaa-
minen vaati paljon työtä. Nuorten syrjäytymisvaara näyttäytyi kirjallisuudessa vaikeasti 
määriteltävänä ongelmana, koska nuoret vaikuttavat niin monissa sosiaaliskulttuurisissa 
ympäristöissä. Nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat perhe, ystävät, muut 
läheiset, harrastukset, koulu sekä muu elinympäristö.  
 
Tutkimusten mukaan huono-osaisuus usein periytyy sukupolvelta toiselle. Haastava per-
hetilanne voi kuormittaa nuorta ja vaikuttaa nuoren kehitykseen monin tavoin. On tär-
keää, että nuorille on tarjolla kodin ulkopuolista tukea heidän kohtaamiinsa haasteisiin. 
Nuoruusikä on haastavaa aikaa, johon sisältyy paljon fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaa-
liseen kehitykseen liittyviä muutoksia. Nuoruusiässä tehdään opiskelupaikkaan, vapaa-
ajan toimintaan ja ihmissuhteisiin liittyviä valintoja. Itsenäistymisen kynnyksellä nuori voi 
kaivata tukea itsensä löytämiseen ja oman osaamisensa tunnistamiseen. (Joronen 2005; 
Äärelä 2012).  
 
Kävimme opinnäytetyöprosessimme alkuvaiheessa tutustumassa yhteistyötahomme, 
Poikien Talon toimintaan. Poikien Talo tarjoaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille mie-
hille kohtaamispaikan ja monia erilaisia tukimuotoja. Poikien Talolla pyritään antamaan 
jokaiselle nuorelle mahdollisuus osallisuuteen ja ryhmään kuulumiseen. Poikien Talo 
pyrkii olemaan paikka, jossa jokainen tulee hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Poikien 
Talon periaatteisiin kuuluu sukupuolisensitiivinen työskentelytapa, joka tähtää jokaisen 
nuoren tukemiseen juuri hänelle sopivilla tavoilla. Poikien Talolla kannustetaan nuoria 
miehiä olemaan oma itsensä ja tuetaan tasavertaisessa toiminnassa muiden kanssa. 
Poikien Talo tarjoaa nuorille luotettavien ja turvallisten aikuisten läsnäoloa, kannustusta 
ja välittämistä. Tavoitteena on, että nuoret saavat myönteisten kokemusten kautta tuntea 
olevansa omana itsenään arvokkaita ihmisiä. (Laanterä 2016.) 
 
Kylmän ja Juvakan (2007) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan 
seuraavilla kiriteereillä: uskottavuus, vahvistettavuus, reflektiivisyys ja siirrettävyys. Us-
kottavuudella tarkoitetaan tutkimuksen ja tulosten vastaavuutta tutkimuskohteen kanssa. 
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Opinnäytetyömme ei sisällä tutkimustuloksia, joten tulosten uskottavuutta ei ole mahdol-
lista arvioida. Olemme kuitenkin pyrkineet laatimaan tutkimussuunnitelman siten, että 
sitä noudattamalla saatavat tutkimustulokset olisivat uskottavia. Vahvistettavuudella tar-
koitetaan, että toinen tutkija voi halutessaan seurata prosessin kulkua pääpiirteittäin. 
Opinnäytetyössämme olemme pyrkineet kuvaamaan suunnitelmaamme työn toteuttami-
sesta niin tarkasti, että joku toinen voisi sen myöhemmin toteuttaa. Reflektiivisyys taas 
edellyttää, että tutkimuksen tekijä on tietoinen omista lähtökohdistaan tutkimusta tehtä-
essä. Opinnäytetyötä tehdessämme olemme pyrkineet tulemaan tietoiseksi omista mah-
dollisista ennakko-oletuksistamme sekä asenteistamme. Kirjoittaessamme olemme pyr-
kineet mahdollisimman neutraaliin ilmaisuun. Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimuksen 
siirrettävyyttä muihin vastaaviin tilanteisiin. Koemme, että toteutuessaan tutkimuksella 
saatavat tulokset olisivat sovellettavissa myös muihin nuorten elämän toimintaympäris-
töihin. 
 
Olisimme itse halunneet toteuttaa suunnittelemamme teemahaastattelut, mutta valitetta-
vasti emme päässeet prosessissamme niin pitkälle. Haastatteluiden toteuttaminen olisi 
ollut meille uusi kokemus. Kirjallisuuteen tutustuminen, tutkimussuunnitelman ja teema-
haastattelurungon suunnitteleminen oli kuitenkin meille jo itsessään opettavainen pro-
sessi. Olemme pohtineet, minkälaisia eettisiä näkökulmia haastateltavien valitsemisen 
tapaan voi liittyä. Opinnäytetyössämme tarkoituksena oli, että Poikien Talon henkilö-
kunta olisi valikoinut meille sopivaksi katsomansa haastateltavat nuoret miehet. On tär-
keää huomioida, millä tavoin tällainen tapa hankkia haastateltavat voisi vaikuttaa aineis-
ton sisältöön ja analyysin kautta saataviin tuloksiin. Ehdotimme Poikien Talolle myös 
vaihtoehtoa, että olisimme tulleet itse esittelemään nuorille opinnäytetyömme ideaa ja 
pyytäneet halukkaita osallistumaan haastatteluun. Tiedostamme, että tässä tavassa 
hankkia haastateltavia olisi myös voinut olla omat haasteensa. Haastateltavaksi ei vält-
tämättä olisi valikoitunut sellaisia nuoria, joilla on kokemuksia niistä asioista, joita opin-
näytetyössä olisi ollut tarkoitus selvittää.  
 
Nuorten syrjäytyminen ulottuu ilmiönä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolle. Hoito-
työn näkökulmasta aihe on tärkeä ja huomionarvoinen. Tulemme sairaanhoitajan työs-
sämme kohtaamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joten opinnäytetyön prosessi on 
ollut tärkeä aihepiiriin liittyvän oman tietopohjamme ja ymmärryksemme kehittymisessä.  
Osaamme nyt tulevina hoitotyön ammattilaisina entistä paremmin huomioida nuorten 
syrjäytymiseen liittyviä tekijöitä. Toivomme osaavamme auttaa ja tukea niitä nuoria, joita 
ammatissamme tulemme kohtaamaan.  
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Toteutuessaan suunnittelemamme laadullinen tutkimus voisi hyödyttää esimerkiksi Poi-
kien Talon ja koulujen henkilökuntaa tuomalla esiin nuorten miesten oman äänen ja ko-
kemukset opintoihin tarjotuista tukitoimista. Nuorten kokemuksia kuulemalla ja näkyväksi 
tekemällä voisi olla mahdollista saada lisää ymmärrystä siitä, miten siirtymävaihetta pe-
ruskoulusta toisen asteen opintoihin voisi tukea tehokkaammin, ja miten toisen asteen 
opintojen keskeyttämistä voisi ennaltaehkäistä. Koemme tärkeäksi saada nuorten mies-
ten oman äänen kuuluviin. 
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Tutkimusasetelman hahmotelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÄHTÖTILANNE 
 ikä, luokka-aste,  
 perhetausta: 
o yksinhuoltaja? 
o ydinperhe? 
o uusioperhe? 
o kotiolot? 
 arvosanat 
 poissaolot 
 jälki-istunnot 
 opiskelumotivaatio 
 ulkopuolisuuden kokeminen 
 kiusatuksi tulemisen/kiusaajana ole-
misen kokemukset 
 Oman osaamisen tunnistaminen/ 
omat mielenkiinnon kohteet 
 Voimavarat 
SAADUT TUKITOIMET 
 Millaista tukea saanut? 
 Mistä saanut tukea: 
o koti? 
o koulu? 
o Poikien Talo? 
o Jokin muu taho? 
 Kuinka kauan saanut tukea? 
 Onko eri tahot (koti, koulu, muut ta-
hot) tehneet yhteistyötä nuoren tu-
kemiseksi? 
 Onko Poikien Talo tehnyt yhteis-
työtä perheen/koulun/muiden taho-
jen kanssa? 
”LOPPUTILANNE” 
 Miten saatu tuki on nuoren mielestä 
vaikuttanut koulunkäyntiin: 
o kurssikertymät 
o arvosanat 
o poissaolot 
o motivaatio 
o koulussa viihtyminen 
 Miten saatu tuki vaikuttanut oman 
osaamisen tunnistamiseen? 
 Miten saatu tuki on vaikuttanut 
jatko-opintoihin hakeutumiseen? 
 Miten saatu tuki on vaikuttanut nuo-
ren voimavaroihin? 
 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
 Millaista tukea Poikien Talolla käyvät nuoret ovat saaneet opintoihinsa? 
 Mitkä tahot ovat tukeneet Poikien Talolla käyvien nuorten opintoja? 
 Miten Poikien Talolla käyvät nuoret ovat kokeneet opintoihin saamansa tuen? 
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Esimerkkejä tietokantahausta 
Tietokanta Hakusanat Rajattu vuo-
sihaku 
Tietokannan 
tarjoamat osumat 
Sisällön perus-
teella valitut 
Opinnäytetyössä käytetty 
 
Medic 
 
Nuor* AND syrj* 
 
2000 - 2015 
 
33 
 
7 
Marttunen, Mauri – Haravuori, Henna – Santalahti, 
Päivi 2014. Lasten ja nuorten mielenterveys ja syrjäy-
tyminen. 
 
 
Medic 
Nuor* AND syrj* 
AND ong* 
 
2000 - 2015 
 
13 
 
1 
Mikkola, Heli 2001. Syrjäytymistä yritetään estää tart-
tumalla yhä nuorempien ongelmiin : Kelan kokeilu tu-
keutuu paikallisiin toimijoihin. (Artikkeli: ei käytetty) 
 
Medic 
Nuor* AND koul* 
AND syrj* 
 
2000 - 2015 
 
14 
 
3 
HUOM! Artikkeleita ja katsauksia: luettu, mutta ei käy-
tetty. Niistä kuitenkin löydetty hyviä alkuperäislähteitä. 
Medic Nuor* AND vaik* 2000 - 2015 423 3 - 
Medic Nuor* AND  
vuorov* 
2000 - 2015 16 1 - 
 
 
 
Medic 
 
 
 
 
Nuor* AND hy-
vinv* 
 
 
 
 
2000 - 2015 
 
 
 
 
183 
 
 
 
10 
Hirsimäki, Terhi – Rantanen, Anja – Kivimäki, Hanne 
– Koivisto, Anna-Maija – Joronen, Katja 2015. Perhe-
tekijöiden yhteys ammattiin opiskelevien tyttöjen ja 
poikien itsearvioituun masentuneisuuteen. (Artikkeli: 
luettu, ei käytetty!) 
 
Kaltiala-Heino, RiittaKerttu – Marttunen, Mauri – 
Fröjd, Sari 2015. Lisääntyvätkö nuorten mielentervey-
den ongelmat? (Artikkeli: luettu, ei käytetty!) 
 
Rimpelä, Matti – Fröjd, Sari – Peltonen, Heidi 2010. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuk-
sessa. 
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Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neu-
vottelukunta ETENE 2013. Lapsuuden ja nuoruuden 
etiikka sosiaali- ja terveysalallla. 
 
Wargh, Meeri – Konu, Anne – Kivimäki, Hanne – Koi-
visto, Anna-Maija – Joronen, Katja 2015. 8.- ja 9. –
luokkalaisten itsearivioitu masentuneisuus ja perhete-
kijät. 
 
  
Google 
 
Ellonen AND 
Kääriäinen 
 
- 
 
4880 
 
1 
Ellonen, Noora - Kääriäinen, Juha - Salmi, Venla - 
Sariola, Heikki 2008. Lasten ja nuorten väkivaltakoke-
mukset : Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilai-
den kokemasta väkivallasta. 
 
 
 
MetCat 
 
 
 
Nuorisotyö 
 
 
 
 
 
 
 
410 
 
 
 
3 
Hietala, Tarja – Kaltiainen, Tiina, Metsärinne, Ulla – 
Vanhala, Erja 2010. Nuori ja mieli: koulu mielenter-
veyden tukena. 
 
Lagström, Hanna 2010. Lasten ja nuorten tutkimuk-
sen etiikka. 
 
Pulkkinen, Lea 2002. Mukavaa yhdessä : sosiaalinen 
alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys. 
 
MetCat 
 
Koulukiusaaminen 
 
 
 
95 
 
5 
 
Lämsä, Anna-Liisa 2009. Kiusaamisen muodot ja 
ulottuvuudet. 
 
Niemi, Timo 2013. Haavoittuva nuoruus. 
MetCat Teemahaastattelu - 1849 1 Hirsijärvi, Sirkka - Hurme Helena 2000. Tutkimus-
haastattelu : teemahaastattelun teoria ja käytäntö 
MetCat Sosiaalinen AND 
nuori 
2000 - 2015 420 10 Ellonen, Noora 2008. Kasvuyhteisö nuoren turvana. 
Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuu-
teen ja rikekäyttäytymiseen. 
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Joronen, Katja 2005. Adolescents` Subjective Well-
being in their Social Contexts. 
 
Junttila, Niina 2015. Kavereita nolla : lasten ja nuor-
ten yksinäisyys. 
 
Kannasoja, Sirpa 2013. Nuorten sosiaalinen toiminta-
kyky. 
 
Lämsä, Anna-Liisa 2009. Tuhat tarinaa lasten ja nuor-
ten syrjäytymisestä : lasten ja nuorten syrjäytyminen 
sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. 
Metcat Laadullinen AND 
tutkimus 
2000 - 2015 1484 3 Tuomi, Jouni – Sarajärvi, Anneli 2009. Laadullinen 
tutkimus ja sisällönanalyysi. 
 
Kylmä, Jari – Juvakka, Taru 2007. Laadullinen ter-
veystutkimus. 
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Saatekirje 
 
Hei 
 
Olemme kaksi Metropolian Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijaa. Teemme 
opinnäytetyön aiheesta ”Poikien Talon nuorten opintoihin saama tuki” osana Liaani - su-
juvaa surffailua nuoruuden viidakossa -hanketta. Opinnäytetyömme tavoitteena on löy-
tää keinoja siirtymävaiheessa olevien nuorten osallisuuden tukemiseen ja osaamisen 
tunnistamiseen. Haluamme auttaa tulevaisuuden nuoria jatko-opintoihin sitoutumisessa, 
vaikuttaa nuorten elämänhallintaan, terveyteen ja opiskelumotivaatioon sekä löytää uu-
sia toimintamalleja nuorten tukemiseen. 
 
Haastattelemme siirtymävaiheen läpikäyneitä, Poikien Talolla käyviä nuoria, joilla on ko-
kemusta oman osaamisen tunnistamisesta ja sopivan opiskelupaikan löytämisestä. Si-
nulla olisi nyt ainutlaatuinen tilaisuus kertoa, millaista tukea olet saanut opiskeluihisi. 
Meitä todella kiinnostaa, millainen merkitys annetulla tuella on ollut oman osaamisesi 
löytämisessä. Omien kokemuksesi jakaminen voi auttaa muita nuoria tulevaisuudessa. 
 
Toteutamme haastattelut Poikien Talolla, yksilöhaastatteluina, helmikuun lopussa ja 
maaliskuun alussa. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, voit ilmoittaa 
siitä sinuun yhteyttä ottaneelle Poikien Talon työntekijälle 28.2.2017 mennessä. He il-
moittavat meille, jotta voimme yhdessä sopia haastatteluajankohdan.  
 
Ystävällisin terveisin, 
Martina Hirmasto & Kari Huttunen 
 
Suostun haastatteluun ja sen nauhoittamiseen. Ymmärrän, että haastattelu on luotta-
muksellinen, eikä opinnäytetyöstä pystytä tunnistamaan minua. 
 
__________________________ _____________________________________ 
Päiväys       Paikka  Allekirjoitus 
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Teemahaastattelurunko 
 
Haastateltavien taustat 
 Minkä ikäinen olet? 
 Millainen on perhetaustasi? 
 Miten pärjäsit/viihdyit peruskoulussa? 
 Oliko sinulla ystäviä koulussa? 
 Millaisista asioista olit kiinnostunut peruskoulun aikana? 
 Siirryitkö suoraan peruskoulusta toisen asteen opintoihin? 
 Kuinka kauan olet käynyt Poikien Talolla? 
 
Haastateltavien saamat tukitoimet 
 Millaista tukea sait peruskoulun aikana ja siirtymävaiheessa? 
 Mitkä tahot (koulu, Poikien Talo, jokin muu) antoivat tukea? 
 Kuinka kauan saamasi tuki jatkui? 
 Onko koulu tai Poikien Talo tehnyt yhteistyötä muiden tahojen kanssa tuen 
tarjoamiseksi sinulle? 
 
Annettujen tukitoimien merkitys 
 Minkälaiseksi koit saamiesi tukitoimien merkityksen koulunkäynnillesi? 
 Minkälaiseksi koit saamiesi tukitoimien merkityksen osaamisesi tunnista-
miseen/ opiskelumotivaatioon? 
 Minkälaiseksi koit saamiesi tukitoimien merkityksen jatko-opintoihin ha-
keutumisessa? 
 
Nuorten kehittämisehdotukset 
 Mitkä toimet parantaisivat mielestäsi opiskelumotivaatiota? 
 Miten nuorten koulussa viihtymistä voisi edesauttaa? 
 Miten eri tahot voisivat herättää kiinnostuksen jatko-opiskelua kohtaan? 
 Miten nuorta voisi tukea paremmin siirtymävaiheessa? 
